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上进行改变, 比如婴儿出生 24 小时内必须接种乙肝
疫苗的规定, 是否可以改成乙肝病毒表面抗原阳性
或乙肝病毒表面抗原和 E 抗原双阳性的婴儿出生 24
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然而, 疫苗的发展史也伴随着悲剧: 在 19 世纪
晚期, 使用神经组织细胞生产的狂犬疫苗预防了大
量死亡, 但每接种 230 人中就有 1 人出现癫痫、麻痹
和/或昏迷[2]; 1942 年, 数十万美军士兵接种了包含人
血清的黄热病疫苗, 由于部分人血清中携带乙肝病
毒, 导致 33 万士兵被感染, 5 万例出现急性肝炎, 62
人死亡[3]; 1955 年, 美国一家疫苗企业在生产灭活脊
髓灰质炎疫苗时, 由于灭活不够彻底, 在 12 万接种
该批次疫苗的儿童中, 出现 4 万例轻度脊髓灰质炎, 






















































利益大于风险, 因此这两种疫苗仍然在使用中[10].  




率快速下降. 这时, 由于相关疾病越来越少见, 而疫
苗接种后不良事件得到越来越多的关注, 导致接种
意愿的下降. 随之而来的是疾病死灰复燃, 发病率重
新抬头. 惨痛的教训之后, 是人们重新配合接种疫苗, 
接种率逐渐恢复到一定水平, 如能继续维持一定时






















年随即发生超过13000例百日咳病例, 死亡41人 [11]. 
在英国, 麻疹疫苗是另一个备受争议的疫苗. 1998年
国际顶级医学期刊 Lancet 发表 Wakefield 博士的论文
显示接种麻风腮三联(Measles Mumps Rubella, MMR)
疫苗可能与儿童自闭症相关[13]. 电视和媒体进行了
大量的宣传报道. MMR疫苗接种率从1995~1996年的
92%下降到2003~2004年的80%[14]. 自1999年起 , 英
国不断发生麻疹的暴发[15]. 与此同时, 科学界开展大
量研究求证 MMR 疫苗与自闭症的关系, 2003年充足
的科学数据表明 , 接种 MMR 疫苗不会导致自闭   
症[16,17]. 之后, MMR 疫苗的接种率逐渐上升, 2010年
升至近13年的 高点90%, 但这一比例仍低于世界卫
生组织(World health Organization, WHO)推荐的  95%
的麻疹疫苗接种率. 2010年, Wakefield 博士的论文被
Lancet 撤销.  
乙型肝炎(乙肝)疫苗是一个十分成熟的疫苗. 中
国从 1986 年开始使用乙肝疫苗, 从 1992 年开始将乙
肝疫苗纳入儿童计划免疫, 在控制乙肝病毒(hepatitis 
B virus, HBV)的感染方面成就斐然. 从 1992~2006 年
间, 中国 1~59 岁人群乙肝病毒表面抗原(hepatitis B 
surface antigen, HBsAg) 阳性率从 9.75% 下降到
7.2%[18], 减少了 1600 万~2000 万 HBsAg 携带者和
280 万~350 万因 HBV 感染而导致的死亡. 而在＜5







2006 年 1 月~2007 年 3 月期间突发公共事件监测系统
报告 10 例接种乙肝疫苗后死亡的事件, 其中仅 2 例













图 1  疫苗免疫规划的推进和疾病的变化[1] 





儿乙肝疫苗的接种率从 90%下降到 70%, 则意味着
每年 1600 万新生儿中有 320 万面临着 HBV 感染的风
险. 按中国育龄妇女 HBsAg 阳性率为 7%、HBsAg
阳性母亲的围产期传播率为 40%、阳性母亲的新生儿
接种乙肝疫苗保护率为 90%计算, 如乙肝疫苗接种
率每下降 10%, 每年将新增 4 万新生儿(1600 万×7%× 
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